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Franqueo 
concertado 
DE L l PROVIMCI* DE LEON 
ADVERTENCIA Of IC lAL 
La<t« « M lo* Btu. Alnldw 7 6MK»-
mio* itShtn lem nttttnt M B o m b i 
f n M R a * p * a d » B «1 dMrlta, d f e p o B d i á a 
% M M t | « «n • ¡«apto es «1 ( U » d* M«* 
l i M SMntatlM taidufci da ceBMmt 
I H B o u n i n s wlteeicskdM ordeadv-
BMktab P*n «n ttiHMdwiiMifa, dtk*-
9 ! n » U C A LOS UINES, MdRCOLBS Y VIERNES 
B* raerilM w h Coatadulk d« la Dimluidn pnTlod*!, • c u b o jw-
rt»* dntaat* Mstiaot ti Msiertn, cene poelu t i Mmwtn 7 quince 
pwttu t i tto, » loa ptHícntana, ptgtdan al totfettar la anacripéídn. Lo» 
p a « a da fuera da ¡la capital at b a ñ a por Ubrann dal Siró mnfuo, adn: 
nwdoae aól* aelloa an ua aoacripaionaa da trimeatraa, y ünlatai ' 
fracción da patata qna raasltn. Laa maeripeíonaa ttiaaadaa 
ca cnta pot^a 
« ae eotran 
aon autanto propormontl. 
Loa A/imiiuniontoa da « t a proviaait abosarin la aoacripcifo con 
arraglt a la atóala issarta as cireñlar de la Comiaidn pmlnaial, publicada 
ta loa nAmárco dt cata Boutrlii da lecha SO y 21 da dieiomfete do 1906. 
Loa Jugadoa ainniaipalte, aln diatinaiCa, dita patettt al ato. 
N&auroa aotltci vaistíciBeo aántimM 4a paaata. 
ADVERTENCIA? EDITORIAL 
Laa dlipctieionat di laa antaridadts, excepto leí 400 
•tas a initaaeía de parte so pobra, se intartarán ¿11-
aiei&ente, aaimitmo malqnier anuncio eoneernienta al 
aemeic naaioaal que dimane de las aiamee; lo de ín-
teréj jjrtieilar previo el pago adelantado de Tainte 
ataalaca da pasen por cada linea de inaereíon. 
Loa aftutJot a qna hace retereacia la circular da la 
Ocmlstfn proTincial, (echa 14 de dieiemfere de ItOS, aa 
scsnlúnianto al acuerde de la Dipntaeión de 20 de no-
Yinobre de dicho afio, 7 cuya circular ha aido publi-
cad». <s leí BcK-Krcos <?»ICIAI M de 30 y 93 de dieinn-
tira ya dude. abosaran con arreglo a la terife que ta 
maneieudoe BOXBTIWSS » i iuer ta . 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . «! RBY Don Allomo X l l l 
(Q. D . Q ) , S. M . la PJV> \ Doña 
Victoria Sugería y SS. AA. RR. «1 
ftiaclpi de Asturias • Infanta, con-
tintan sin noMtiad en M Impcrtant* 
vitad. 
D * leal beneficio dlafratan las 
imé» paraonat da la Augusta R*al 
Funllta. 
(Acrtr del día 21 d- abril da H I T ) 
toa concurrir en dicho placo, o an-
tea al ai i les conviniese, a satisfa-
cer el citado trimestre y los atrasos 
que tengan; haciendo presente que 
transcurrido el citado plazo, se pro-
cederá ejecutivamente contra los 
que no hayan verificado el mencio-
nado pago. 
León 25 de abril de 19)7.-EI 
Arrendatario,?. P., Alfredo Abella. 
M I N A S 
Ananelaa 
PESAS Y MEDIDAS 
En virtud de lo que determina el 
art. 65 del Reglamento de Pesas y 
Medidas, he dispuesto que la com-
probscldn periddíca de lea pesas, 
medidas e instrumentos de pesar, 
correspondlenle al presente alio, en, 
ios Ayuntamientos que comprende 
el partido judicial de Ponf errada, d i 
principio el día 11 de mayo próximo, 
anuHcttndose oportunamente por 
oficio a los Srcs. Alcaldes la fecha 
4e la ccmprobaclón en cada Muni-
cipio. 
Los Sres. A'caldes, al recibir el 
•viso, harán saber a los comercian-
tes e industriales la obligación que 
tienen de concurrir con sus cesas y 
medldes al Ayuntamiento c&beza de 
distrito, el día que al efecto se sélla-
le; advirtlindoles la responsabilidad 
en que Incurren les que falten al 
cumplimiento del expresado servido 
León 18 de abril de 1917. 
Bl Gobernador, 
Victoriano Ballesteros 
t Se hace saber a D. Pelayo Largo 
Diez, vecino de Taranllla, que el 
( Sr. Gobernador ha acordado con es-
j ta fecha cancelar el expediente de 
j registro nombrado «María Dolores,» 
; núm. 5.382, en término de Taranllla, 
! Ayuntamiento de Renedo de Valde-
tuejar, por carecer de punto depar-
tida, ordenando la devolución de 1* 
carta de pago. 
• León 23 de abril de 1917.—El In-
genlero Jefe, J . Revilla. 
ANUNCIO 
E l Arremlafarto del Confín-
grate provincial» 
Hace saber: Que desde el día 1." 
del próximo mes de mayo hasta el 
20 del mismo, se halla abierto el 
cobro, en el periodo Voluntario, del 
segundo trimestre del corriente alio: 
por lo cnal deberán los Ayuntamien-
Se hace saber a D. Eugenio Oras-
aet y Echevarría, vecino de Ma-
drid, que figurando la mina «Con-
suelo,» núm. 764, a nombre de Don 
Manuel Marchemslo, vecino de Ma-
drid, para poder accederse a lo que 
solicita en su escrito del 4 de los co-
rrientes, presentado el 17, necesita 
acreditar su personalidad en el ex-
pediente, bien contando con la 
anuencia del olro copartícipe, bien 
alendo facultado para representarle 
ante la Administración. 
León 25 de abril de 1917.—El In-
geniero Jefe, J . Revilla. 
Caita fiero, Ayuntamiento de Cas-
tropodame. Hace la designación de 1 
las cltadaslS pertenencias,en la for- • 
ma siguiente, con arreglo a lN . v . : ; 
Se tomará como punto de partida í 
el mismo que sirvió para la damar- i 
caclón de la mina «El Hallazgo,» nú-
mero 5108, y de él se medirán 100 
metros al O., colocando la 1.a esta-
ca; de ésta 500 al S., la 2.a; de ésta 
5C0 al O., la 5.a; de ésta 500 al N . , 
la 4.a, y de ésta con 300 al E., se 
llegará a la 1.a, quedando cerrado el 
perímetro de las pertenencias solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia per medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días,contados desde 
su fechd, puedan presentar en el 
GcHemo civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de I ; Ley. 
El expediente tiene el núm. 5.515. 
León 20 de abril de 1817.-/. 
Revilla. 
DON JCSfc RKVILLA T BATA, 
INGXNJB80 JBPB DBL DISTRITO 
WNBKO DB BSTA PKOVINCIA, 
Hago saber: Que por D- Balblno 
Prieto González, vecino de Bembl-
bre, se ha presentado en el Gobier-
no civil de esta provincia en el día 7 
del mes de abril, a las diez, una soli-
citud de registro pidiendo 15 per-
tenencias para la mina de hulla 
llamada La Poriuna, sita en el para-
je Haguno, término de San Pedro 
Hago saber: Que por D. José M. 
Marches! Sociats, vecino de Madrid, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 9 del 
mes de- abril, a IES di: Z y cincuenta, 
una solicitud de registro pidiendo 
120 pertenencias para la mina de bu-
lla llamada Potólo, sita en el paraje 
«arroyo délos pozos,» término de 
Arbas, Ayuntamiento de Rediezmo. 
Hace la designación de las citadas 
120 pertenencias, en la forma si-
guiente, con arreglo al N . m.: 
Se tomará como punto de partida 
el ár.galo NO. del reglitro «Pepe,» 
núm. 5.199, y 4s él s« medirán 600 
metros al N. , colocando la 1.a esta-
ca; de ésta 2 000al E.. la2.a; á s é s -
ta 600 al S., la 3.a, y de ésta con 
2.000al O., se llegará al punto de 
partida, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo hecho constar este In 
tersado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio dal 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, cantados desde 
su fecha, puedan presentar en «i 
Gobierno civil sus oposiclcnes lo* 
que se consideraren con derecho ai 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 5.518. 
León 20 da abril de 1917.—/. 
Revilla. 
Hago saber: Que por D. Alvaro 
López Fernández, vecino de Vaga 
de Esplnareda, se ha presentado en 
el Gobierno civil de esta provincia 
en el día 11 del mes de abril, a las 
diez y treinta, una solicitud de re-
gistro pidiendo 56 pertenencias para 
la mina de hulla llamada Aurora 4.*, 
sita en el paruj: La Solana de Gran-
dallana, término de Bárcena <'e la 
Abadía, Ayuntamiento de Fabero. 
Hace la designación de las citadas 
56 pertenencias, en la forma siguien-
te, con arreglo al N . v.: 
Sa tomara como punto de ptrtlda 
el cruce del camino de Bárcena a 
Fontorla, en el arroyo de los Grie-
gos, y de él se medirán al O. 400 
metros, colocando la 1.a estaca; de 
ésta al N . 1.4C0, la 2.a; de ésta al E. 
4C0, IR 5.a, y de ésta con 1.400 al S., 
se llegará al punto de partida, que-
dando cerrado el n»r(metro de las 
pertenencias sollclladas. 
Y habiendo hecho conster este in-
t>resado que tiene realizado el de-
pórlto prevenido per la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por msdh del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en «I 
Gobierno civil sus oposiciones loa 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
5! expediente tiene el mírn. 5.522. 
León 20 de abril de 1917"/ Re-
vi l la . 
CUERPO NACIONAL D E INGENIEROS D E MINAS 
Anuncio de las operaciones periciales de reconocimiento, y en su caso de demarcación, qut empezará a practicar el personal facultativo de «ate Distrito, en loa dias y minas que a continuación se expresan: 
U i u 
4 mayo 1917. 
4 — — 
5 - -
5 — — 
6 — — 
6 — — 
8 — — 
8 — — 
9 — — 
9 — — 
10 - -
10 




San Juan de la Cruz. • • • 


















Demasía a San Félix. . . 
Demasía a Manuela. 
Qardoqui 
Demasía a Pollcarpa . . • 







Nueva Angelines • 










































St." Olaja de la Varga 
Ocejode laPe í la . . . 
(osé Rodríguez 
Domingo del Blanco 










































JMpnrataiitt «a la ca-
pital 
No tiene • 
No «ene . 
Pedro Gómez. 
No tiene 
Arturo Fraile • 
No tiene 
H i a u colifidaittf 
•La Aurora,» núm. 4,560 ' 
Se Ignora !, 
«Saturno,» núm. 4.564 
Se Ignora 
«Ilusión,» núm. 2.220 
» 
«San F*llx,> núm. 2.787 * 
San Félix,» «Patea,» «Nl-f 
coMs» y iSla. Cesárea» 
«San Félix,» «Marfa, núme " 
ro 1.085y «San José,»nú-: 
maro 2.775 f, 
>Manuela,>n.<,2.270; «M«- • 
cedes,» núm. 2.757; <Co-¿ 
llfn» f «Segundo» R 
«San Félix.» núm. 3.787 
«Sabero n." 10,» núm. 653;-
«Sta. Bárbara,» n.0 2.619 ¡ 
y «Pollcarpa,» núm. 21 í 
«Gonzalo,» n.0 4.485; «Or-j 
tuella.ín.* 3.411; «Segu-. 
ra» y «Estrella» 
Se Ignora 
«Sabero núm. 1» 
«Dolores,» núm. 2.321 
«Aurora» 
Se Ignora 
Se Ignora I ; 
«Justo,» «Esteban» «Des-* 
cuido a Teja núm. 6> y i 
«Descuido a Teja núme-j 
ro 7,» núm. 4.773 '5 
Lo que se anuncia en cumplimiento del art. 31 de la vigente ley de Minas; advirtlendo que la* operad en es serán otra vez Mandadas si por cualquiera circunstancia no pudieran dar prindpio en los día* ^ 
seüalados o en los siete siguientes. 
León 25 de abril de 1917.' •El Ingeniero Jefa, J. ReviHa. 
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1 $ 
D. José García, de Cimanes del Te-
jar 
» F.-ancteco Ssnz, de León 
» Teluf Jfo Bjllurna, de Idem 
• Federico Lóptz, de Idem 
> Laureano Alvare;, de Vlñayo 
SOPERNUMERARIOS 
Cabezas de famil ia y veciniad 
D. Blas Garda, de León 
> Claudio Alonso, de Idem 
> Faustino Ovejero, de Idem 
> Felipe G. Lorenzana, de Idem 
Capacidades 
D. Eduardo Ramoi, de León 
> Cayetano Garda, de Idem 
Par t ido juJletel da Rlafeo 
Causa por homicidio, contra José ' 
Suárez, seflalada para el día 14 de 
mayo próximo. j 
Otra por Igual delito, contra Juan ' 
Bícares, seflalada para el'dia 15 del . 
mismo mes. i 
Otra por cohecho, contra Manuel ' 
Villares, seflalada para el dia 16 de , 
de repetido mayo. 
JURADOS 
Cabezas de fami l ia y vecindad 
D . A varo Arenaa, de Solí* 
> Francisco Canal, de Escaro 
» Pe'ayo Largo, de Taranllla 
-> Fermín Garda, de Sahellces 
~> Juan Ibén, de Prioro 
» Eloy Recio, de A'eje 
> HermOdanes Cardo, de Acebedo 
•> Víctor Fbáflez, de Idem j 
> Demetrio Balbuena, de Maraña i 
» Gil Rodríguez, de Acebedo ! 
» Roque Roa, d-s Valvsrde ; 
> Jesúj Bit neo, de Villsfrea ) 
> Matías Allende, de Siero { 
» Agustín Alonso, de Rlaflo 5 
» Jof é Diez, de Viilayandre | i Zsc-rias Rio, da Los Espejos j 
> Andrés Pellón, de Cofiflal { 
> Jo¡é Fernindez, de R«dlpollos ¡ 
> Julián Blar.co, de L?is \ 
> SsntlRgo.'Aivarez, de Rlaflo ? 
Capacidades 
D. Felipe A'varez, da Silamán 
D. José Iglesias, de Toral de los 
Vados 
> Nicolás Gírela, de Vlurlz 
» MMUCI Escurcdo, de Toral de 
los Vados 
> Emilio G.mzález, de Arganza 
> Ramiro Abella, de Suertes 
» Jerónimo Garda, da Vlariz 
> Domingo Cattaftelras, de Cada-
tresnes 
> José Fernández, de Cababelos 
> Carlos Abad, da Paradina 
> Bildomero Fernández, de Com-
ilón 
> Antonio Amigo, de Cacábalos 
» Camilo Pérez, de Trabadelo 
> Santiago Cachón, de Pereda 
> Ensebio Villegas, da Campona-
raya 
> Manuel Cornide, de Lumeras 
> Jaime Salgado, de Suerte* 
> Constantino Alfonso, de Fabero 
> Manuel Martínez, de Chsno 
Capacidades 
D. Eduardo Franco, de Vlllafranca 
> Cándido Cuadrado, de Gorullón 
> José Vidal, de VMaVerde 
> Benito Zamora, de Pereje 
> Joaquín Vnlcarce, de Vlllafranca 
> Cenadlo Ndflez, de Cacábalos 
> Luis Beberlde, de Vlllafranca 
> Enrique de Antón, de Idem 
> Ludano Enrique, de Cacabelos 
> Francisco Girda, de Villamartfn 
> Manuel Alonso, de Arganza 
> Daniel Abella, de Candfn 
> Isidoro Fernández, de Toral de 
los Vados 
> Manuel Bodetón, de Campona-
raya 
> Antonio Acebo, de Sotoparada 
> Angjl Vázq iez, de Cacábalos 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de famil ia y vecindad 
D. Cristiano Pinto, de Laón 
» Angel Fernánlez, de Idem 
> Antonio Calderón, de Idem 
> Elfas Ordóñez, de Idem 
isiujtMm,ni MSIII msaa—a—— 
D. Ml'ISn Casado, de Pozuelo 
> Valentín O. Cabero, de Sagtilllo 
•' > LaurMuo A-cocada, de La Ba-
, > Felipe Be.iavldes.da Santa Elena 
] > Manuel Allj :, de Navianos 
| > José B. Alija, de Santa Maria 
1 de la Isla 
> Capacidades 
D. Zacarías F. CastrlIlo.deSanPe-
i dro de Berclanos 
1 > José Santos, de La Bsfl«za 
: > Servando Suárez, de Idem 
j > Mateo López, de Santa Elena 
j > NlcomedfS Aparicio, dé Urdíales 
{ > Baltasar Ramón, de Valcabado 
' > Miguel Rodríguez, de Quintana 
j del Marco 
¡ t Antonio Valderrey, da Robledo 
i > Domingo Luis, de Moría 
» José Chano, de San Adrián 
i > Luis Pérez, de La Mata 
| > Bernardo Lobato, de Robledo 
I > Julián Alvarez, de Regueras 
' • Mateo Cuesta, de Cabrones 
. > Félix Cuesta, de Valcabado 
{ > Bonifacio Cabaflas, de Perreras 
1 SUPERNUMERARIOS 
¡ Cabezas de famil ia y vecindad 
• D. Antonio de PMZ y Paz, de León 
; > Angel Blanco, de Idem 
' > DeogracUs Vellla, de Idem 
i > Antonio Viflnela, de Idem 
i Capacidades 
, D. Manuel B. Jimeno, de León 
: > Fernando Gírela, de Idem 
? Y para que conste, a los efectos 
del art. 48 de la ley del Jurado, y 
• para su Inserción en el BOLETÍN 
' OFICIAL de la provincia, expido la 
! presente en León, a 19 de abril de 
; 1917.—Federico Iparragulrre.—Vis-
[ to bueno: El Presidente, José Rodil-
' guez. 
AYUNTAMIENTOS 
Emlilano Aller, de CUtlerna 
» José Cumpa, de Maraña 
> Pedro Rodríguez, de Acebedo 
> César Fernández, de Clstiema 
> Valentín González, de Rlaño 
» Pedro Rodríguez, de Acebedo 
» G;rardo Peláez, de Utrero 
> Benito Pedrosa, de Escaro 
> Julián Diez, de Valdoré 
> Pedro Alonso, de Clstiema 
> Florencio Gómez, de Crémenes 
> Bernardo Valdét, de Clstierna 
» Francisco Alvarez, de Santa 
Olaja 
> Pedro Alvarez, de Remolina 
» Juan Tejerlna, de Ocejo 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia y veciniad 
D . César Dísz, de León 
» Eugenio Lobo, de Ídem 
> G'cgorlo Silgido, Idem 
> Emiliano Fernández, da Ídem 
Capacidades 
D. Rogelio Cañas, de León 
> Mariano Valladares, de Idem \ 
Pa r t i do j u d l e i n l de V l l l a f r a n . i 
en del l l i e r z a i 
Cnusnoor Incendio, conlrajosé j 
Vidal, señalada para el día 19 de j 
mayo próximo. j 
I USADOS ¡ 
Cabezas de famil ia y vecindad ! 
D. Antonio Castro, de Carracedo 1 
» B'.ibl.io Mírete, de Cacabelos * 
Alcaldía constiíacioital de 
Concedo 
na y Clruqíj, prtsa'itarin sus hi t -
tandas, dcctmei-Ttartas, en la Secre-
tarla de! Av'jniaailrjrüo, en un plazo 
de trelitta .'la?, csiitaifos. desda la 
inserdtín 4?- es'o anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL; previniendo que se-
rán prjf^r'lo'j los que posean et 
grado de Doctor, y en Igualdad fc 
circunstancias, el que presente me-
jor hoja de estudios y servicios. 
Valderrueda 20 d i abril de 1917. 
El Alcalde, León Calderón. 
Alcaldía constitoeionul de 
/güeña 
Terminadas las cuentas munici-
pales correspondientes al alio 1916, 
rendidas por el Alcalde y Deposita-
rlo de este Ayuntamiento, se haltaa 
expuestas al público en la Secretaría 
del mismo durante el plazo de quin-
ce dias, a fin de oír reclamadone». 
IgdaRa 15 de abril de 1917.—El 
Alcalde, Joaquín Ramos. 
ANUNCIOS OFICIALES 
] Capacidades 
1 D. Vicente Martínez, de León 
f . . ' l A i T \ ^ T l \ Í t '> Según me participa el vedno de 
j I>arildajadlciald«L»B>ft«z» Lago deCarucedo.NIcomedesFran-
/ Causa por violación, contra Go- \ co. Sierra, en la ñocha del día 18 del 
? dofredo Perrero, seflalada para el • actual se fugó del domicilio paterno, ' 
i día ¿1 de mayo próximo. i •« hija menor de edad Allda Franco I 
! Otra por robo, contra Felipe Mal- 1 Maclas, sin que hasta la fecha se ha- ' 
pica y otra, seflalada para el dia 22 V» PO*do averiguar su paradero, jj 
i díl mismo mss. : ror tanto, ruego a las autorlda- \ 
Otra por hamlcidlo, contra Pedro t <!«« <•« *er habida, se proceda a < 
su detención y conducción al hogar 
paterno. | 
Las señas de ta fugada son las I 
siguientes \ 
Edad 18 aflos, estatura como de i 
1,600 metros, pelo castalio, cejas y j 
ojos al pelo, frente espaciosa y bien { 
parecida; viste saya casi blanca o 
color café, Ignorando laclasede bata : 
por ir provista de unas cuantas, y < 
calza botas mgras con botones. 
Carucedo 19 de abril de 1917.". ' 
El Alcalde, Remiro López. ; 
F ¡ & ^ c 5 £ S S & Elena! A t c a l d t a T ñ s M c i o n a l de ) 
Miguel Cantón, de San Juan de i Valderrueda ; 
Torres j Por renuncia del que la desempe- • 
Martin Fierro, de Saludes ; naba, se halla vacante ta plaza de 
> Migue! Matanza, da Robledo i Médico municipal de este Ayunta-
Eleuterlo Alonso, de San Martín ', miento, dotada con el sueldo anual 
Fernández, ¿t (talada para el 23 de 
dicho mes. i 
Otra por Igual delito, contra Dio-
nisio Fuertes, seflalada para el día 
24 y siguientes de repetido mayo. 
JURADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Mauricio Berión, de Urdíales 
> Est^bau Muñoz, de Valdesan-
dinas 
> Luciano Aparicio, de Urdíales 
> José Mlguélez, de Santa Maria 
de) Páramo 
Méndez Calvete (Valeriano), hijo 
de Francisco y de Anastasia, nata-
ral de Quintanilla de Yuso, Ayunta-
miento de T r u c h » , provincia de 
León, de profesión carpintero, de 2S 
aflos de edad, cuyas sedas particula-
res se Ignoran, domiciliado última-
mente en su putblo, Ayuntamiento 
de Truchas, provincia de León, pro-
cesado por faltar a concentradón, 
comparecerá en el plazo de treinta 
dias ante el Comandante del Regi-
miento de Infantería de Burgos, nu-
mero 36. de guarnición en esta pla-
za, D. Francisco Sánchez de Casti-
lla; bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebslde. 
Dado en León a 11 de abril de 
1917.»Franclsco S. de Castilla. 
Pérez Diez (José), hijo de Manuel 
y de Leocadia, natural de La Puerta, 
Ayuntamiento de Rlaflo, provincia 
de León, de 22 aflos de edad, cuyas 
sellas particulares se ignoran, domi-
ciliado últimamente en su pueblo. 
Ayuntamiento de Riaflo, provincia 
de León, procesado por faltar a 
concentración, compareceré en ei 
plazo de treinta días ante el Co-
mandante del Regimiento de Infan-
tería de Burgos, rcúm. 36, de guarni-
ción en «stf plsz-», D Francisco 
Sánchez de Castilla; bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde. 
Dado en León a 12 de abril de 
1917.—Francisco S. de Castilla. 
de Torres 
> Josquln Cordero, de Fresno 
> Manuel Asensio, de Santa Co-
lorrba 
> Mateo Aparicio, de Quintanilla 
» Marcos Haerga, d» Nogarejas 
de 500 pesetas, por la asistencia de 
20 familias pobres y demás servi-
dos enumerados en el art. 2." del 
Reglamento de 14 de junio de 1891. 
Los aspirantes, que deberán ser 
Licenciados o Doctores en Medid-
Portugués Moro (Mauricio), natu-
ral de Grajal de Campos, Ayunta-
miento de Idem, provincia de León, 
de estado soltero, profesión minero, 
estatura 1,580 metros, color bueno, 
pelo negro, cejas negras, ojos cas-
taños, nariz y boca regulares, barbi-
lampiño, domiciliado últimamente 
en Mleres, provincia de Oviedo, pro-
cesado por filtar a concentración, 
comparecerá en término de treinta 
días ante el 2 • Teniente Juez Ins-
tructor <lsl Regimiento de Infante-
ría d-M Principe, núm. 5, D . Celes-
tino B anco Barrio, residente en es-
ta plaza. 
GljAn 11 de abril de 1917.—El 2.* 
Teniente Juez Instructor, Celesti-
no Blanco. 
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Manuel Felipe Rublo Garda. • 
Cosme Arfas OrdóBez 
Vlctcrtcno González Vallullle. 
Leandro Martínez 
Mariano Rodríguez 
303, Leandro Berdón Suárez 
I Albino Martínez Fernández . . • 
SOS Ludo Fernández Fernández... 
I Victorino Alvare z Alvarez. . . . 
307Justo Arlas González 
! Damián Fernández Escurado.. 
309 Salvador López Robles 
¡Raimundo Diez Alvarez 
311 {Marcelo Diez Fernández 
Santos Alvarez Fernández . . . . 
313 Santlego Garda Abella 
¡Bibiano Stntfego Simón 
315 Gregorio Martínez Fierro 
'Manuel Gancedo Martlnei . . . . 
317 Juan Herrero de Prado 
A'ejo Rublo AWsrez 
319 Juan Alvarez Carnero 
Hilarlo López Rublo 
Beniardino G. Sánchez 
Eleuterlo Fernández Cadenas 
Félix Mallo Fernández 
Frollán A Varez Fernández.. • 
Esteban Alonso Alonso 
Gaspar N . ViüánLáiz 
327 Jerónimo Granja Alvarez... • 
Felipe Garda Fuertes 
Eduardo Gsrcfa Martínez. . . • 
Emilio Pedrero Cabañero . . . • 
Baldomcro Alvarez Alvarez. • • • 
Evaristo Rublo Rublo 
Cesáreo Rodríguez Alonso 
Manuel Gutcía Fernández 
Francisco Vega 
Marcos Mateos Toral 
Marees Alvarez Garda 
Gregorio González Perrera. • • • 
Manuel Garda García 
S:món Garda Palacio.. • 
Antonio Otero Ramón 
José Bsytfn González 
Angel Sánchez Mendoza 
Anselmo González Fraile 
Domirgo González Alvarez • . • 
FreKcIsco Suárez Gsrcfa 
Felipe A'.varez Valle 
Teocofredo Fernández Robles. • 
Ramón Peláez González 
Nemesio Alvarez Porras 
Eladio Cuenl'as Alvarez 
AclauO Ctac'n RcMán 
Nicolás Fernández Fernández.. 
Juan Cordero Bouza 
Tomás Alvarez Suárez 
Juan Mlgué'ez Martínez 
Mariano Cas teño Fernández. • -
Narciso Vallinas Garda 
Nicolás F. Fuertes Martínez.. • 
Tcmás Serrano Rebles 
Luis Lama Mouriz 
José Menintz Alegre 
Ricardo González González. • . • 
Toribio Ferruelo Pollán 
Manuel Oviedo Gómez 
Ventura Rublo Rubio 
Pedro González Osorio 
FfBiicIsco Fernández Alvarez • • 
Nlcaslo Fernández Garda 
Quintín Gnrcfa Garda 




























Vega de Veres 











VHIsmartlndelSn . . . . 
Sahechores 
Ribera de la Polvorosa. 




Cabeza de Campo- • • • 
Vlllagarcla 
Villar del Monte 

























Portilla de Luna 
San Feliz de ia Vega 
Balito. 
Ucedo 




Campo de ¡r. Lomba 
Santa Merica 
Lomba . . 
Vegapugfn 











Cándido González Fernández.. 
Pedro Diez de Caso 
Juan de la Veg« Garda . 
Nk ' — — STSfticoMs PérezDtez. 
Lázaro Flórez Redo, 
Germán Fernández González.. 
Marcelino González Garda.. • • 
Baldomere del Blanco- • • • 
¿Eugenio Alvarez de la Vega 
381 Pablo Iglesias de Abajo . . . . 
IFrancisco Fernández González-
383 Agaplto Soto Rodríguez 
Hilario Jáfaz VHIszala 
385 Andrés Martínez Martínez. . . 
iNazarlo Villarreel Diez 
387¡Santos Alvarez González. • • • 
Angel de Paz Mor^uera 
SSg.NIcanor Garda Sabugo 
IJuan José Martínez Garda. • . 
391 ¡Matías Rublo González 
I Laureano López Rubín 
393 Victorino González Atlenza.. 
[Manuel Morán Morán 
305 Santiago de la Puente 
¡Santos Rublo Calzón 
397lBlas Jáñez Fernández 
Narciso Garda Redondo 
399'José Tascón Diez 
Faustino Cañón Cañón 
401 Buenaventura Diez Alonso... 
Constantino Colado Alvarez. 
403 Florentino Alvarez Prieta 
ESCUELA QUE SIRVE 
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404 Maximino Fernández Diez.. •. 
Lorenzo Garda Alonso 
406 Evaristo Sardón G u t i é r r e z — 
407 Andrés Rodríguez Llamazares 
Antonino Alálz Aláíz 
Eutebio Redondo Pinto 
410 José Barrio Norlc ga 
411 Francisco Prieto Villasu 
José Pérez Villacorta, 
413 Gablno Alvarez Alvarez 
414 Domirgo Rodríguez Lombas.. 
415 Casimiro González González.. 
416 José Tejertna Prado 
417 Manuel Martínez Díaz 
418 Florentino Alonso Alvarez 
419 Juan Manuel Tejertna 
420 Saturnino Rublo Rubio-. - -
421 Melíhor Luengos Roldán. 
422 León Meiéndez Meléndez. 
423 Ceferlno Fernández Fernández 
424 Francisco Herrero Casado 
425 Juan Turlenzo Garcia.. . . 
42C Daniel Muñiz de Ponga 
427 Cipriano Fernández Moreno.. . 
428 Or.ofre Aivsrez Rodr íguez 
429 Gumersindo del P. Marqués . . . . 
430 Julián Balbuena E'csnciuno 
43] Manuel Gómez Martínez • . . . 
432 Juan Martínez Perreras 
433 Esteban Verduras Robles 
434 José Rubin Rodríguez 
435 Antonio Calleja Arias 
436 Ruperto González Sánchez 
437 Marcelino González Diez 
438 Primo Tascón Gutiérrf z 
439 Nlcomedes González Martínez. 
440 Psblo Morán Diez 
441 Manuel González Suárez 
442 Victoriano Fernánóez Rabanal.. 
443 Santiigo Gómez Gómez 
444 Melchor Re jeto Rodríguez 
445 Isidoro Moreno Domínguez— 
446 Miguel Alvarez Fernández 
447 Emeterio Gago Fernández 
448 Francisco Alvarez Fernández... 
449 Manuel Tascón Gutlé'rez 
450 Francisco Menéndez Rodríguez. 
451 Fulgendc Giicfa González . . . . 
452 iFeüciano Cantón Cascón 
Matachana 16 7 
Huergatde Cordón- . . . 16 4 
Valdemerllla !6 4 
Adrados 16 3 
Villalbcfle 16; > 
Reyero 1510 
Isoba 13 9 
Los Espejos 15 
Mozos 15 





Te jerlna 15 
Bonella • 15 
La Carrera 15 
Cuevas del SU 15 
Vlllabúrbula 15 
Calamocos 14 
Las Bodas 14 
Sodl 14: 
Poladura .' 14 
Santovenla 14 





La Losilla 14 
Lago 14. 
Csbornera 14 
















Quintana de Fuseros.. 




Santa Oiaja de la Acción 
Anclles 
Cegoñal 
Bustlilo de Cea . . 
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